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аргументы  были, они тоже были бы готовыми ответами, 
тренирующими не мышление, а память. Именно поэтому я и не 
привожу здесь  готового ответа.  
 
КОНТРОЛЛИНГ СИСТЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСВА НА 
УРОВНЕ РЕГИОНА 
 
А.А. Куровская, ст. преп. кафедры «Учет и аудит», ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Важнейшей составляющей экономической устойчивости региона 
в условиях децентрализации власти является его инвестиционная 
активность, которая складывается из усилий предприятий региона (их 
руководства и сотрудников), а также желаний владельцев крупного и 
среднего бизнеса, частных предпринимателей реинвестировать 
полученную прибыль в свой регион.  
Вопрос применения контроллинга на уровне региона изучен 
недостаточно, хотя работы Т.Мана, Э.Майфа, Х.Штиглера, Р.Хофмай-
стера, Э.Минаева, Н. Данилочкиной, В.Ионова, Н.Базадзе и др. свиде-
тельствуют об актуальности данной проблемы.  
Цель исследования: теоретическое обоснование и разработ-
ка организационной модели одного из Блоков контроллинга «Трудо-
устройство населения», внедрение которого будет способствовать 
инновационному, социально-ориентированному и устойчивому  
развитию региона. 
Под кадровым потенциалом региона понимается совокупность  
как уже имеющихся, так и еще не используемых профессиональных, 
интел-лектуальных, творческих, новаторских возможностей и 
способностей всего трудоспособного населения конкретного региона, 
т.е. как уже имеющиеся компетенции, так и еще скрытый резерв 
трудящихся, проживающих на его территории. Введение в процесс 
производства резерва кадрового потенциала зависит от многих 
факторов, в т.ч.:  
 от спроса на конкретные способности работников и их 
руководителей на рынке труда в связи с изменением структуры 
рынка и компетенций из-за внедрения новых профессий и отмирания 
старых;  
 от совершенствования работы с кадрами в организациях;  
 от профессионального, квалификационного роста работников.  
Для определения наиболее эффективных направлений 
использования трудоспособного населения, проживающегося в одной 
местности и его непрерывного развития, предлагаем разработать 
модель контроллинга кадрового потенциала региона, что позволит 
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повысить творческую составляющую самого процесса труда, а также – 
согласо-ванность, координацию и обратную связь в контуре 
управления регионом в целом. Предлагаемая нами региональная 
модель контроллинга - комплексная и охватывает следующие 
взаимосвязанные уровни пирамиды управления: 1 уровень - на 
предприятиях региона; 2 уровень - в рамках кластеров; 3 уровень - в 
системе управления самого региона. К этапам стратегического 
 контроллинга региона мы относим: стратегический анализ; выбор 
стратегии развития; стратегическое планирования по горизонтам 
времени, стратегический контроль. Оперативный контроллинг 
региона включает: процесс реализации долгосрочных и краткосрочных 
программ развития региона, процесс контроля результатов их 
реализации и корректировку программ/сроков/мероприятий для 
достижения поставленных целей. Наличие обратной связи придает 
процессу контроллинга непрерывный и циклический характер, а его 
применение позволит увеличить инвестиционную привлекательности 
и улучшение имиджа региона. 
Предлагаемая модель контроллинга системы трудоустройства на 
уровне региона включает в себя: 
 внедрение на передовых предприятиях региона модели Бирюзовых 
организаций, суть которой по утверждению Фредерика Лалу 
заключается в том, что «организация мыслится как живой организм, 
существо, наделенное собственной энергией, личностью, творческим 
потенциалом и направлением развития. Единая, общая цель в 
новаторских организациях - реальная сила, вдохновляющая и 
указывающая направление. Переход от самосохранения к 
осмысленной цели изменяет и ряд ключевых процессов в организации, 
например, определение стратегии, составление и исполнение бюджета, 
планирование, разработка и стратегия продажи нового продукта, 
прием на работу новых сотрудников, выбор поставщиков». Для 
Бирюзовых организаций прибыль — это побочный продукт отлично 
выполненной работы. При этом на практике доказано и обобщено 
психологом Виктором Франклом: «Если во главу угла (организации) 
ставить цель, а не прибыль, то прибыль, как правило, возрастает»; 
 определение релевантных показателей состояния системы 
регионального рынка труда, определение необходимости в их сборе, 
обработке, анализе для дальнейшей выработки рекомендаций при  
принятии управленческих решений; 
 переработку нормативно-правового регламентирования вопросов 
развития кадрового потенциала в регионе  (выделение и анализ 
основных стратегических целей в развитии кадрового потенциала 
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региона; определение субъектов контроля, отвечающих за внедрение 
данной стратегии);  
 выявление перечня мероприятий, их учет, контроль и анализ в 
деятельности субъектов, реализующих стратегию развития кадрового 
потенциала. При этом необходимо обратить внимание на деятельность 
профильных государственных учреждений, органов местного 
самоуправления и неправительственных организаций в регионе; 
 применение методов и технологий развития кадрового потенциала, 
применяемых в отдельных организациях, изучение и внедрение  
организационных инноваций с помощью метода бенчмаркинга,  
определение итоговой стратегии развития кадрового потенциала, 
сформированной благодаря им; 
  интеграция совокупности управленческих функций, включающих в 
себя: мониторинг информации, стратегический и экономический 
анализ, планирование, управленческий учет и контроль. При этом 
важен обмен информацией между предприятиями всех форм 
собственности, органами государственной власти, ведомственными 
учреждениями, осуществляющими информационное обеспечение и 
всестороннее развитие  кадрового потенциала региона. 
  В рамках формирования системы контроллинга предлагается  
разработать и внедрить проект «Создание инвестиционной карты 
региона», способствующий формированию благоприятного 
инвестиции-онного климата, что повлечет за собой создание новых 
рабочих мест, улучшение условий труда наемных работников и 
получение возможностей для реализации собственных креативних 
бизнес-планов предпринимателей региона. Актульной, с нашей точки 
зрения, является создание «Эффективной системы коммуникаций 
между предприни-мателями и органами власти». Во время данного 
исследования был выявлен недостаточный уровень квалификации 
руководителей и специалистов в вопросах привлечения инвестиций 
как в бизнес, так и в регион. Нами предлагается решить данную 
проблему путем организации Регионального центра бизнес-навыков с 
соответству-ющими образовательными программами для целевой 
аудитории.  
Необходимо заметить, что основатели Бирюзовых организаций 
считают, что их кампании – живой организм. Так, Брайан Робертсон 
объясняет, что подразумевается под эволюционной целью: 
глубочайший творческий потенциал привносит в жизнь что-то новое, 
какую-то новую энергию, что-то ценное для мира. Жизнь всегда 
развивается в сторону большей целостности, сложности и разумности. 
Эта метафора открывает новые горизонты для развития способностей 
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и компетенций сотрудников (настоящих и будущих) как самих 
Бирюзовых организаций, так и территорий, на  которых они успешно 
функционируют. При этом значительно возрастает роль контроллинга 
в развитии внутренних компетенций кадрового потенциала и общим 
улучшением системы трудоустройства в регионе.  
 
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ 
ОБЛІКУ 
 
В.Я. Козлова, доцент, к.е.н., ДВНЗ «ПДТУ» 
 
В сучасних умовах для кваліфікованого бухгалтера  надзвичайно 
важливим є вміння організувати ведення обліку та роботу бухгалтерії з 
використанням сучасних інформаційних технологій. У функції 
бухгалтера включаються обов'язки, пов'язані з впровадженням 
комп'ютерної інформаційної системи підприємства, її підтримки в 
актуальному стані, забезпечення її сталого розвитку та пристосування 
до особливостей діяльності підприємства. Бухгалтер на підприємстві 
відповідає не тільки за правильність реєстрації та обробки облікової 
інформації, а й за вибір технологій ведення обліку, формування чітких 
і зрозумілих інструкцій щодо ведення обліку по кожному напрямку, 
які будуть використані як основа для технічного завдання для 
побудови комп'ютерної інформаційної системи підприємства. 
Результатом такої трансформації професії бухгалтера є перетворення 
його в керівника автоматизації підприємства. 
Використання комп'ютерних облікових програм дозволяє 
підвищити оперативність ведення обліку, збільшити рівень його 
деталізації, посилити контроль за достовірністю та правильністю 
облікової інформації на всіх етапах її обробки. З іншого боку, 
комп'ютеризація ведення обліку дозволяє зменшити трудомісткість 
виконання окремих операцій, усунути дублювання інформації при 
веденні обліку окремих операцій, звільнити бухгалтера від 
розрахункової роботи. 
 
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК 
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Ю.В. Бондарук, асистент кафедри обліку та аудиту, ДВНЗ 
«ПДТУ» 
 
Актуальність теми. На сьогоднішній день існує низка проблем у 
машинобудівному секторі, які необхідно негайно вирішувати. 
